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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Kreasi Model Kerudung, Remaja, dan Kesempatan Pesta
Penelitian yang berjudul Kreasi model kerudung dikalangan remaja untuk kesempatan pesta ini mengangkat tentang pemakaian
kerudung yang belum sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan telah adanya berbagai kreasi kerudung yang mengutamakan
kecantikan dan keindahan bukan lagi sebagai tujuan penutup aurat. Tujuan penelitian untuk mengetahui kreasi model kerudung
dikalangan remaja untuk kesempatan pesta, faktor-faktor yang mempengaruhi kreasi pemakaian model kerudung dikalangan remaja
untuk kesempatan pesta dan sumber informasi yang didapatkan tentang kreasi pemakaian model kerudung untuk kesempatan pesta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan,
dan penelitian lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan
mendeskripsikan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden. Sedangkan subjek dalam penelitian adalah 6
orang remaja Islam yang menghadiri acara pesta di gedung Amel Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dan
kombinasi warna kerudung yang digunakan dikalangan remaja Banda Aceh berbentuk tulban, lilit, pasmina, gaya dian pelangi dan
gaya  segi empat kombinasi Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreasi model kerudung dikalangan remaja berasal dari
eksternal dan internal,  dan dari berbagai media massa yakni media massa elektronik dan media cetak, dan didomisi dari majalah
hijab dan dari internet. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kreasi kerudung dikalangan remaja untuk kesempatan pesta di
kota Banda Aceh belum sesuai dengan syariâ€™at Islam. Sebaiknya dinas syariâ€™at Islam dan organisasi yang berkaitan lebih
aktif dalam menerapakan aturan berpakaian syarâ€™i bagi masyarakat Aceh khususnya Ibu kota provinsi Banda Aceh.
